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“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka 
mengubah keadaan diri mereka sendiri” 
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 َدَجَو َّدَج ْنَم 
“Barangsiapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil, Insya Allah!” 
 
“Jangan cuma berandai-andai atau membayangkan sesuatu, lakukanlah, mungkin 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan laboratorium micro 
teaching FKIP UMS, mengetahui kegiatan micro teaching yang dilakukan 
mahasiswa Program Studi PGSD, dan mengetahui pelaksanaan micro teaching 
kaitannya dengan keterampilan mengajar mahasiswa dalam Pelaksanaan Program 
Pengalaman Lapangan (PPL). 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif. Subjek 
penelitian ini adalah pengelola laboratorium micro teaching yang diwakilkan oleh 
petugas administrasi laboratorium micro teaching, dosen mata kuliah micro 
teaching, guru pamong dalam kegiatan Program Pengalaman Lapangan (PPL), 
dan mahasiswa semester VII FKIP PGSD UMS. Metode pengumpulan data 
dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. 
Untuk menjamin keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber. Dalam 
melakukan analisis data, penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif 
model interaktif. 
Berdasarkan data yang terkumpul, kemudian dideskripsikan dan dianalisis, 
penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa: Pengelolan laboratorium micro 
teaching sudah baik, peralatan atau fasilitas yang ada juga sudah mendukung 
kegiatan praktik micro teaching. Dengan adanya peralatan yang sudah 
mendukung kegiatan praktik micro teaching tersebut, mahasiswa juga dapat 
melatih keterampilan mengajar yang mereka miliki. Pelaksanaan micro teaching 
sangat efektif kaitannya dengan keterampilan mengajar yang dimiliki oleh 
mahasiswa dan dengan keterampilan yang mereka miliki mahasiswa dapat 
mengimplementasikannya pada saat kegiatan Program Pengalaman Lapangan 
(PPL). 
 
Kata kunci: micro teaching; PGSD; keterampilan; mengajar; PPL 
 
 
